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Book of Poems by Former Khazar University Faculty Member Published 
A book of poems by Lidiya Hamidova-Dmitrieva, a longtime teacher at Khazar 
University's Department of English Language and Literature, in Russian, "That's all 
I want to say ..."(“Вот все, что я хочу сказать...”) has been elegantly published by 
Khazar University Publishing House. 
The book consists of poems by the author dedicated to more than 30 staff 
members( including administration) at Khazar University. Through her many 
observations, she was able to record the characteristics of the behavior and 
character of each. The book was received with interest by the staff as a dear 
memory with gratitude to the author. 
The editor of the book is Natella Barkaya, director of the Khazar University 






“Xəzər”in sabiq müəlliminin şeirlər kitabı çap olunub 
Xəzər Universiteti İngilis dili və ədəbiyyatı departamentinin uzun illər ərzində 
müəllimi olmuş Lidiya Həmidova-Dmitriyevanın rus dilində “Deyəcəklərimin 
hamısı budur…” (“Вот все, что я хочу сказать...”) adlı şeirlər kitabı Xəzər 
Universitetinin Nəşriyyatında nəfis şəkildə çapdan çıxmışdır. 
Kitab müəllifin Xəzər Universitetində birgə çalışdığı 30 nəfərdən artıq əməkdaşa 
(rəhbərlik də daxil olmaqla) həsr etdiyi şeirlərdən ibarətdir. O, çoxillik müşahidəsi 
sayəsində hər kəsin davranış və xasiyyətindəki xarakterik cizgiləri qələmə almağa 
nail olmuşdur. 
Kitab əməkdaşlar tərəfindən müəllifə minnətdarlıq hissi ilə əziz bir xatirə kimi 
maraqla qarşılanmışdır. 
Kitabın redaktoru Xəzər Universiteti Multimedia Mərkəzinin direktoru Natella 
Barkaya, dizayneri “Dünya” məktəbinin rəssamı Rafiq Əbdürrəhimovdur. 
 
